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上世纪 90 年代初，政府对高等教育制度改革提出“合作、合并、调整、共建”8 字方针，同时教育部门提
倡要改“条条办学”为“块块办学”。但大多数高校和行业主管部门由于利益相关，对调整(划转)、“块块
办学”有不同意见，这项“改革”收效不大，直到 1997 年，部委所属高校转制为地方院校的仅有 9 所。
此后，基于中国政企分开的行政制度改革政策，部委不办企业，企业脱离部委，部委难以承担高校办学
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主要集中于电信和邮政等少数领域，现已涵盖理、工、文、法、经、管、军、哲、教育、艺术等 10 大科类，22 个
一级学科;南京农业大学由一个以农为主的院校发展为涵盖农、工、法、管、经、理、文、史、哲、教育、艺术 11

































































On the Ｒeturn and Development of Colleges and Universities
with Industry Characteristics
PAN Maoyuan，CHEN Bin
(Institute of Education，Xiamen University，Xiamen Fujian 361005，China)
Abstract:As an important characterization of diversification of higher education development，universities
with industry characteristics meet the social demand for diverse talents and play an important role in the produc-
tion，construction and social development． However，affected by factors such as the concept deviation，system
transformation and enrollment expansion of colleges and universities，universities with industry characteristics are
facing the crisis of features fade，advantage loss and cause a certain negative impact on the university and indus-
try． In order to get out the bottleneck of development，universities with industry characteristics must keep pace
with the times and return characteristics in the course of development．
Key words:universities with industry characteristic;diversification of higher education;training of profes-
sional talents;characteristic
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